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M O S A I C O DE N O T I C I A S 
t4-6m314mOOO posetas pana obpas en 
nuestfa provincià 
El Mlnlster lo de Obras Públlcas ha conslgnado en el 
presiipuesto del prcsence afio y para su Inversión en nuestra 
capital y provincià, la cantldad de 146,514.000 pesetas de 
acuerdo con la'slgulente dlstr lbucíón: 
P A N T A N O DE B O A D E L L A . . . 34990.000 Ptas. 
líEGADIOS BESCANO-SALT. . . . 2.707.000 • 
REGADIOS DEL TER 50.000.000 . 
REGADIOS C E R V I A S A N JORDICO-
LOMES 15 000.000 . 
REGADIOS DEL M U G A 20000.000 . 
E N C A U Z A M I E N T O DEL RIO OtvJAR. 8 869.000 • 
E N C A U Z A M I E N T O S R I E R A S P E -
DRET, T O R Y M A D R A L . . , 950.000 • 
COBERTURA RIERA BLANES . . . 2 943.000 . 
A B A S T E C I M I E N T O A G U A S FIGUE-
RAS 4.800.000 -
A B A S T E C I M I E N T O Y S A K E A M I E N -
T O COSTA B R A V A (Tossa de Mar, 
Llansà y Calonge) 5 694 000 • 
Suma total de dichaa obras . 146 514.000 Ptas. 
Ei Delegada Nacional de Educacíón 
Física y Deportes, en Genona 
Prccedente de La Mol ina, en donde clausuro los Cani-
pconatos de Espaàa de Esquí, llego a nuestra Ciudad, el 
Delegado Nacional de Educacíón Física y Deportes, don José 
Anton io Elola Olaso. Le acompartaba el rcpresensante en 
Catalurta de la citada Delegaclón, don Juan Anton io Sama-
ranch y otras muchas personalldadcs. En Olot, le fue 
niostrado el plano de la niieva plata. Fue saludado por las 
autorldades provlnclales y munlclpales gerundenses. En el 
Goblerno C iv i l de la província luvo lugar una Intereaante 
reunión, a la que asistleron rcpresentantes deportivos de la 
Ciudad y província. Tamblén el seflor Elola examino diversos 
proyectos de la cludad, y se trasladó, después a BaAolas, 
vlsltando el Club Ndutico de aquella cludad. 
En la capital de la província celebro Interesantes reu-
nlones y visitas, acompaftado del Secretarlo de la Delegaclón 
Provincial don Rlcardo Lla part-Tarratrf. 
Pregon de la Sentana Santa gerundense 
El Excmo, Sr. don Joaquln Ruiz Giménez pronuncio el 
pregon de la Semana Santa gerundense. 
El Cronista Oficial de la Ciudad don Joaqufn PiS Cargol, 
hlzo uso de la palabra para citar las caractcrfstlcas de la 
cludad, entre las cuales, la Semana Santa es qulz^s la que 
tiene mís i radiclón, y glosó la pcrsonalldad de don Joaqutn 
Ruiz Giménez. 
Entre generales aplausoa, don Joaquln Ruiz Giménez dló 
Inicio a su brl l lante dlsertaclón, en los algulentes térmlnos: 
•En una de sus poeslas esplrltuales dice San Juan de la 
Cruz: A la tarJe se examina en el amor. N o me reflero, en esta 
ocaslón, al examen a que hemos de ser sometidos todos ante 
el Tr ibuna l de Dios, sino en este momento, escuetamcnte, al 
examen que tengo que hacer ante la cludad de Gerona en cl 
amor que sicnto por ella. Por lo que slento, hncla ella, no 
solamente por su gran bclleza física, sino hacla sus proplas 
gentes, por el tesoro de virtudes esplrltuales que guardan en 
su corazrtn. 
Sé que no tengo t i tulos para ser el pregoncro. No soy 
ll ierato, n i poeta, n i historiador, sinó slmplcmente un maes-
iro acosiumbrado al d l í logo scnclllo y cordial en la paz de 
la càtedra, con sus alumnos; asl es que lo que haré es anun-
ciar no a vosotros solamente, sino a toda la gente que me 
escucha, que sicmpre que me acerco a estàs tlerras de mara-
vllta y al encanto de su embrujo espiritual, he quedado 
prendido por emociones Inexplicables; voy a dccir, singular-
mente, lo que Gerona es y representa en el conjunto de los 
demòs pueblos de Esparta en esca hora conmemorativa de la 
Pasión del Seftor 
Dl)o que la Semana Santa gerundense se caraccerlzaba 
por tres pecularldadcs: por su anti^uedad su austerldad y por 
su sobrledad. 
Las dlversas flestas de Semana Santa a lo largo de Espa-
íía tIene cada una su rasgo caracterfstico Por ejemplo en 
Andalucfa llega a ser espectacular y alegre. Alegria que al í ln 
de cuentas no esCÓ refilda con e! dolor. La Semana Santa en 
Gerona, por contraste. es sòbria y silenciosa, Y asl tIene que 
ser porque asf es el alma de Catalui1a> 
A l terminar su br i l lant ls imo dlscurso, magnifico de 
fondo y forma, el publico puesto en ple aplaudió durante 
varlos mlnutos. 
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